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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, company 
size, ownership structure dan opinion shopping terhadap opini audit going 
concern. Penelitian dilakukan pada perusahaan klasifikasi industri real estate dan 
properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 
Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dan 
didapatkan 43 perusahaan sebagai sampel. Data diuji menggunakan metode 
regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, company size, 
kepemilikan manajerial, dan opinion shopping tidak berpengaruh terhadap opini 
going concern sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini 
going concern. 
 
Kata kunci: leverage, company size,ownership structure, opinion shopping, opini 










This study aims to analyze the effect of leverage, company size, ownership 
structure and opinion shopping to going concern audit opinion.The population of 
this study is basic real estate and property companies classification listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2017-2019. The sample is taken by purposive 
sampling method and obtained 43 listed companies. Data is tested using logistic 
regression methods.The results show that operating cash flow, leverage, company 
growth have no effect to going concern audit opinion meanwhile opinion 
shopping has effects to going concern audit opinion.  
 
Keywords: leverage, company size,ownership structure, opinion shopping, going 
concern audit opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
